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la decadència del ruc
Com arreu d’Europa, a França, 
amb la substitució progressiva 
d’ases i mules per vehicles de 
motor, la cria de rucs experimen-
ta un fort retrocés en el decurs 
del segle XX. Entre 1862 i 1946 
el cens asiní passa de 400.000 
a 110.000 caps. L’any 1980 ja 
només en quedaven 20.000. El 
risc imminent d’extinció de ra-
ces autòctones, com el “Baudet 
de Poitou”, del qual l’any 1977 
sobrevivien tan sols 44 animals, 
posa en evidència una situació 
dramàtica que en realitat és 
comuna a diferents països euro-
peus, inclòs Espanya. En aquest 
context, a partir de mitjan anys 
vuitanta, el desenvolupament de 
propostes de lleure actiu al medi 
rural que tenen el ruc com a pro-
tagonista esdevindrà un factor 
clau per a la recuperació d’aquest 
animal en assignar-li noves fun-
cions socials que n’afavoreixen la 
cria i la manutenció. Així, durant 
els anys 90, el cens asiní torna a 
créixer a França fins a assolir els 
35.000 exemplars.
el senderisme amb rucs i la Fé-
dération nationale Ânes et ran-
données
L’inici del senderisme amb rucs 
cal situar-lo dins l’eclosió ge-
neral que des dels anys setanta 
experimenta el turisme rural i 
el turisme actiu, i dins d’aquest 
el senderisme, a França i altres 
països europeus. En aquest con-
text diversos emprenedors del 
medi rural, autòctons o forasters, 
troben en el ruc la possibilitat 
de crear una nova oferta de 
serveis.
Per entendre el fenomen del 
senderisme amb rucs cal co-
nèixer les diferències bàsiques 
i substancials que existeixen 
entre aquests animals i els ca-
valls. El ruc és un animal més 
rústic i de caràcter tranquil. El 
ruc és un animal de càrrega o 
tir ideal si bé també té aptituds 
com a animal de sella, inclòs el 
salt. Tot plegat el converteix en 
un animal interessant per a la 
pràctica del senderisme, sobretot 
amb grups familiars, amb infants 
i discapacitats. Altres possibilitats 
són l’educació ambiental i les 
aplicacions terapèutiques (asino-
teràpia). Els costos d’adquisició i 
manutenció són molt inferiors als 
dels cavalls (els rucs s’alimenten 
dels erms i en tenen prou amb 
un senzill aixopluc, la resistència 
dels rucs es tradueix també en 
una modesta despesa sanitària, 
i tampoc no s’han de ferrar). Un 
ruc adult de cinc anys costa al 
voltant de 700/800 euros mentre 
el cost anual de manteniment de 
l’animal summa uns 300 euros. 
Això permet la creació d’empre-
ses en l’àmbit rural amb un cost 
d’inversió relativament baix, en 
qualsevol cas molt inferior al que 
requereix un centre eqüestre 
dedicat als cavalls.
L’any 1980 només tres em-
preses llogaven rucs a França. 
En el decurs d’aquella dècada 
el fenomen del senderisme amb 
rucs comença a despuntar i l’any 
1990 deu socis funden la Fédéra-
tion Nationale Ânes et Randonnées 
(FNAR). Aquesta comptava amb 
una cinquantena d’associats 
l’any 2000, una xifra que en 
l’actualitat ja supera la setante-
na. Aquesta dada reflecteix que 
el sector segueix dins d’una fase 
dinàmica de creixement.
Quant als beneficis que aporta 
el senderisme amb rucs, la FNAR 
en destaca quatre:
• La promoció d’un turisme dife-
rent: El senderisme amb rucs té 
un ritme que facilita l’apreciació 
del paisatge i el contacte amb les 
poblacions locals. Hom diu que el 
ruc “obre les portes i deixa anar 
les llengües”. 
• El desenvolupament de zones des-
poblades: La majoria d’empreses 
s’instal·len en zones rurals depri-
mides on ofereixen alternatives 
de desenvolupament i contribu-
eixen al dinamisme demogràfic, 
social i econòmic del territori.
• La defensa d’un animal en risc 
d’extinció: Després de mil·lenis de 
domesticació i convivència el ruc 
recupera a través del senderisme 
una utilitat social i econòmica 
que contribueix a allunyar-lo de 
l’amenaça de l’extinció.
Travessant el Pont de la vila ,
a Bagà
• La gestió i la conservació del medi 
ambient: El senderisme amb rucs 
contribueix al manteniment dels 
camins rurals tradicionals. Els 
rucs, gràcies a la seva variada di-
eta, són un magnífic instrument 
per al manteniment de boscos, 
erms i pastures. Actualment 
s’està investigant llur utilitat 
per al control del creixement 
de la biomassa, en el marc de la 
prevenció d’incendis i l’avanç 
incontrolat del bosc.
Cal subratllar tanmateix que 
la mateixa FNAR contempla el 
senderisme amb rucs com un 
complement d’altres activitats 
econòmiques, com ara l’agricul-
tura o el turisme rural. La raó 
fonamental és que la curta du-
rada de la temporada turística no 
permet la generació d’economies 
d’escala, bo i encara més quan 
l’activitat defuig la massificació.
objectius i actuacions 
de la FnAr
La FNAR té tres objectius bà-
sics:
1. Fer conèixer el ruc, pro-
moure la seva cria i fer conèixer 
les seves qualitats en tant que 
animal de bast o de tir.
2. Fomentar el seu ús com a 
animal de bast en l’àmbit del 
senderisme.
3. Promoure els estudis, les 
accions i la recerca sobre l’ase així 
com la formació en els àmbits de 
la cria i del treball.
Pel que fa a les actuacions de 
la FNAR aquestes se centren en 
dos àmbits: 
1. La difusió del senderisme 
amb rucs entre el públic (fulletó, 
web, presència en fires, anuncis, 
articles, etc.); 
2. Els serveis als associats (ela-
boració de fitxes temàtiques 
- assegurances, llicència d’acti-
vitat, fiscalitat, etc. intercanvi de 
“savoir faire”, fòrum de discussió, 
revista interna, manual pràctic, 
estudi del material, compilació 
de noves pràctiques, acollida i 
relació amb els infants, transport 
de discapacitats físics, guiatge 
d’invidents, etc.).
Carta de qualitat de la FnAr
La FNAR exigeix als seus associ-
ats l’acceptació dels compromisos 
inclosos en la Carta de qualitat. 
Aquests s’apleguen en quatre 
àmbits:
Quant als rucs:
- Fer conèixer llurs veritables 
qualitats sense ridiculitzar-los.
- Tenir animals sans, ben atesos i 
amb el seguiment necessari.
- Garantir-los una jubilació digna.
- En les vendes, garantir l’origen, 
l’edat, l’estat sanitari, els defectes 
i les qualitats de l’animal.
- Per al senderisme fer servir tan 
sols animals de confiança que 
coneguin la seva tasca.
- Adaptar la càrrega a les seves 
capacitats i a l’itinerari.
Quant al material:
- Fer servir un material adaptat, 
eficaç i en bon estat, que garan-
teixi la seguretat del client i el 
confort de l’ase.
Quant a la clientela:
- Ser competent i responsable 
en l’àmbit de les activitats pro-
posades.
- Transmetre els coneixements 
pràctics necessaris per al bon fun-
cionament de l’excursió: fulletó 
de la FNAR, fitxes d’itinerari.
- Complir amb els compromi-
sos publicitaris: tarifes, qua-
litat de les prestacions, etc... 
- Respectar i fer respectar el medi 
ambient.
Quant a la FNAR:
No entrar en competència amb 
la resta d’associats i practicar la 
solidaritat.
- Participar de la vida de l’associ-
ació al llarg de l’any, a l’Assem-
blea General i a les reunions de 
treball.
- Promoure la FNAR en les ma-
nifestacions publiques (fires 
o mitjans de difusió), i a títol 
personal.
les diferents modalitats 
de senderisme amb rucs
En contrast amb les propostes, 
de vegades massificades o estres-
sants, del turisme d’aventura la 
FNAR proposa una “aventura 
tranquil·la” que s’adreça molt es-
pecialment a un turisme familiar 
on els infants són especialment 
benvinguts. 
Modalitats familiars
Excursió familiar d’un dia
Es tracta d’una excursió de 
curta durada i sense dificultats 
proposada pel curador dels rucs 
per tal de familiaritzar-se amb 
l’animal.
Excursió lliure 
Els senderistes experimentats 
i autònoms poden dissenyar un 
itinerari al seu gust allotjant-se 
amb tenda, refugi o gîte. El cura-
dor dels rucs pot aconsellar sobre 
l’itinerari triat i proposar-vos la 
modificació de determinats pas-
satges en funció de les condicions 
del terreny.
Excursió preparada sense guia
El curador dels rucs s’ocupa de 
tot. Prepara l’itinerari, reserva els 
allotjaments i els menjars, i gesti-
ona les reserves. La durada de la 
travessa oscil·la entre 2 i 10 dies.
El Pelegrí baixant pel camí del 
Pas dels gosolans.
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Excursió preparada amb guia
Com l’excursió preparada, 
però acompanyats d’un guia 
coneixedor de la regió, de la seva 
història i cultura, de la fauna 
i la flora. El client s’integra en 
un grup organitzat o organitza 




Diferents empreses ofereixen 
fòrmules adaptades a persones 
amb discapacitat mental, amb 
dificultats de comportament o 
amb discapacitat física. Es tracta 
de recorreguts sense dificultat i 
de durada adaptada. L’accent es 
posa en la relació amb l’animal i 
en l’efecte terapèutic d’aquesta 
(asinoteràpia).
Classes d’educació ambiental
L’accent es posa en la relació 
amb el ruc i en el seu coneixe-
ment, i serveix a l’hora per apren-
dre del medi ambient. Els clients 
solen ser grups escolars. 
Colònies d’infants
A l’època de vacances algunes 
empreses ofereixen colònies 
d’activitats amb rucs per a joves 
i infants, incloses travesses amb 
animals de bast. La canalla aprèn 
a conèixer els rucs i a tenir-ne 
cura.
el senderisme amb rucs 
a Catalunya
La principal dificultat rau justa-
ment en la pràctica extinció dels 
rucs a Catalunya amb indepen-
dència de la raça. Si bé des de la 
fundació de l’Associació per al 
Foment de la Raça Asinina Ca-
talana la situació del ruc català 
tendeix a millorar, la raça conti-
nua amenaçada. Això comporta, 
primerament, una gran dificultat 
per poder-ne adquirir exemplars. 
D’altra banda, l’estàndard de la 
raça catalana es basa en la selec-
ció d’animals de gran talla per la 
seva aptitud per a la producció de 
matxos i mules. Això fa que els 
mascles de ruc català, amb una 
alçada a la creu de 1,45 a 1,60 
m., o més, no siguin gaire indicats 
per a la pràctica del senderisme. 
Per al senderisme s’usen rucs 
amb una alçada al voltant de 
1,20 m. Cal descartar els animals 
amb una alçada superior a 1,40 
m perquè són poc manejables 
i per la dificultat d’instal·lar-hi 
la càrrega. Les burres tenen una 
alçada inferior als mascles, però 
obtenir someres de raça catalana 
per a la pràctica del senderisme és 
encara més difícil que la obtenció 
de mascles ja que aquestes són 
molt preuades i es reserven per a 
la reproducció. A més, els mascles 
capats, dòcils i treballadors, són 
els animals més aptes per portar 
el bast.
Però, d’altra banda, la conser-
vació de la raça depèn també de 
les noves funcions socials que 
el ruc català pugui assumir i el 
senderisme segueix sent una 
opció interessant. Certament, el 
senderisme és una oportunitat 
per al ruc català però el desen-
volupament del senderisme amb 
ases no té per què fer-se amb rucs 
de raça, catalana o d’una altra. 
En absència de rucs catalans, la 
millor opció, ara per ara, és im-
portar rucs petaners, o de la raça 
que sigui, de França, on hi ha un 
mercat operatiu, que ofereix, a 
més, animals ben criats i sovint 
ja educats per a la pràctica del 
senderisme. Per proximitat, el ruc 
dels Pirineus, que pertany a més 
a la mateixa tipologia que el ruc 
català, és una opció interessant.
Actualment, a casa nostra, 
només dues empreses lloguen 
rucs per fer senderisme. És clar 
que Catalunya, on el centres 
d’hípica i el turisme eqüestre han 
experimentat un notable creixe-
ment els darrers quinze anys, i on 
la popularitat del ruc català ha 
creat una certa expectació entre 
l’opinió pública, ofereix bones 
oportunitats també per al des-
envolupament d’activitats amb 
rucs com el senderisme.
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